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Elective Recital:
Molly DeLorenzo, cello
Daniel Angstadt, violin 
Reuben Foley, violin 
Carter Kohler, viola
Jesse Hsu, cello 
Terri Landez, cello  
Nabenhauer Recital Room
Saturday, October 8th, 2016
7:00 pm
Program
Unaccompanied Cello Suite No. 5 in C Minor BWV
1011
J.S. Bach 
(1685-1750)
I. Prelude 
II. Allemande 
III. Courante  
String Quartet No. 1, Op. 7 in A Minor  Béla Bartók
(1881-1945)I. Lento 
III. Allegro vivace   
Daniel Angstadt, violin I 
Reuben Foley, violin II
Carter Kohler, viola 
Molly DeLorenzo, cello 
Intermission
Concerto for Violoncello op. 140 in B Minor  Anton Dvořák
(1841-1904)I. Allegro 
A Fun Piece  arr. Molly DeLorenzo 
Reuben Foley, violin 
Jesse Hsu, cello
Terri Landez, cello 
Molly DeLorenzo is from the studio of Elizabeth Simkin.
